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ABSTRAK 
 
Pesatnya perkembangan teknologi informasi dan komunikasi telah 
memicu lahirnya berbagai kecenderungan dalam kehidupan sehari – hari seperti 
kegiatan social commerce yang saat ini telah merambah keberbagai elemen 
,asyarakat. Kefiatan belanja online ini telah tumbuh secara langsung seiring 
dengan meningkatnya niat orang untuk melakukan pembelian dan aktivitas jual 
secara online.Dan penelitian ini adalah untuk membuat aplikasi penjualan barang 
secara online ini adalah untuk membuat aplikasi penjualan barang secara online 
seperti social commerce untuk memperjual belikan barang – barang online , yaitu 
dimana pelanggan dapat membuat produk tanpa harus bertatap muka langsung 
dengan penjual. Transaksi dilakukan pada social media harus memberikan 
kemudahan kepada para pelanggan dalam mengaksesnya.Hasil dari penelitian ini 
adalah pembuatan social commerce berbasis android diharapkan mampu untuk 
mempermudah dalam mengelola informasi dengan tepat , cepat dan akurat serta 
memberikan kemudahan dan keamanan pelanggan dalam melakukan transaksi. 
Dan dapat diakses melalui mobile android. 
 
Kata kunci : Android, Social Commerce. 
 
  
 
 
ix 
 
ABSTRACT 
The rapid development of information and communication technology has 
fueled the various tendencies in everyday life - such as the social commerce 
activities which currently has penetrated every aspect of the element, asyarakat. 
Kefiatan online shopping has grown directly in line with the increase in the 
intention to make the purchase and sale activity in days.i this research is to make 
the sale of goods online application is to make the sale of goods online 
applications such as social commerce to peddle copies of goods - online goods, ie 
where the customer can make a product without having to meet directly with the 
seller. Transactions carried out on social media should provide convenience to 
customers in mengaksesnya.Hasil of this research is the manufacture of android-
based social commerce expected to be able to make it easier to manage 
information accurately, quickly and accurately and provide customers the 
convenience and security of transactions. And can be accessed through mobile 
android. 
. 
Keywords : Android, Social Commerce. 
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